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Dr. sc. Ivanu Zoričiću, prof. em. njegovi  kolege i kolegice, suradnici i suradnice, 
prijatelji i prijateljice čestitaju sedam i pol desetljeća života i pet desetljeća znan-
stvenoga i pedagoškoga rada. 
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
ODJEL ZA HUMANISTIČKE ZNANOSTI 
ODSJEK ZA POVIJEST
dr. sc. Robert Matijašić, red. prof 
dr. sc. Slaven Bertoša, red. prof.
dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, izv. prof..
dr. sc. Ivan Jurković, izv. prof.
dr. sc. Nevio Šetić, izv. prof.
dr. sc. Maurizio Levak, doc.
dr. sc. Igor Duda, doc.
dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, nasl. doc.
Robert Kurelić, mag., asist. (znanstveni novak)
Marina Zgrablić, asist.
Davor Bulić, asist. (znanstveni novak)





Marieta Djaković, viši predavač 
Vanjski suradnici
Professor emeritus Miroslav Bertoša
dr. sc. Darko Dukovski, red. prof.
dr. sc. Mirela Altić, izv. prof. (nasl.)
dr. sc. Stipan Trogrlić, doc. izv. prof.
dr. sc. Mislava Bertoša, doc.
dr. sc. Kenneth R. Valpey, doc.
dr. sc. Alojz Štoković, viši asist. (nasl.)
dr. sc. Sandi Blagonić, viši asist. (nasl.)
Marko Jelenić, asist. (nasl.)
Nina Brnić, asist. (nasl.)
ODSJEK ZA ROMANSKU I KLASIČNU 
FILOLOGIJU
dr. sc. Goran Filipi, red. prof.
dr. sc. Barbara Buršić-Giudici, izv. prof.
dr. sc. Jasna Gačić, doc. u mirovini
dr. sc. Gorana Stepanić, doc.
dr. sc. Robert Blagoni, doc.
dr. sc. Sandra Tamaro, doc.
dr. sc. Roberta Matković, doc.
dr. sc. Valter Milovan, viši asistent
dr. sc. Ante Matan, viši asistent
dr. sc. Igor Grbić, viši asistent
Violeta Moretti, asistentica
Martina Damiani, asistentica  
Fabrizio Fioretti, asistent
Zvonimir Milanović, viši lektor
Mr. sc. Dolores Zečević-Butić, lektorica
Doriana Rabak, lektorica
ODSJEK ZA KROATISTIKU
Dr. sc. Stjepan Vukušić, red. prof. u mirovini
Dr. sc. Branimir Crljenko, doc. u mirovini
dr. sc. Mirjana Benjak, izv. prof.
dr. sc. Valnea Delbianco, izv. prof.
dr. sc. Lina Pliško, doc.
dr. sc. Blaženka Martinović, doc.
dr. sc. David Mandić, doc. 
dr. sc. Daniel Mikulaco, viši asistent 
dr. sc. Marko Ljubešić, viši asistent 
mr. sc. Marlena Plavšić, asistentica 
Teodora Fonović Cvijanović, asistentica 




Dubavka Dulibić-Paljar, asistentica 
Matija Jelača, asistent 
Boris Koroman, asistent 
mr. sc. Ana Sekelj, viša predavačica
mr. sc. Davorin Brajković, viši predavač
Irena Mikulaco, predavačica
VANJSKI SURADNIcI
Vera Kos Paliska, red. prof.
dr. sc. Robert Bacalja, doc.
dr. sc. Renata Šamo, doc.
dr. sc. Goran Novaković, viši asistent
dr. sc. Helena Pavletić, viša asistentica
dr. sc. Kristina Riman, viša asistentica
dr. sc. Jasna Čurković, zn. savjetnica 
ODJEL ZA STUDIJ NA  
TALIJANSKOM JEZIKU
dr. sc. Elis Deghenghi Olujić, red. prof.
dr. sc. Fulvio Šuran, izv. prof. 
dr. sc. Rita Scotti Jurić, izv. prof.
dr. sc. Neala Ambrosi-Randić, izv.prof 
dr. sc. Elvi Piršl, izv. prof.
mr. sc. Eliana Moscarda Mirković, asistentica
dr. sc. Andrea Matošević, doc.
Edgar Buršić, asistent








dr. sc. Mario Grčević, doc.
FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA  
U ZAGREBU
dr. sc. Josip Silić, red. prof. u mirovini
dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof.
dr. sc.  Marko Samardžija, red. prof.
dr. sc. Mateo žagar, red. prof.
dr. sc. Stjepan Damjanović, red. prof.
dr. sc. Krešimir Bagić, red., prof.
dr. sc. Mira Menac Mihalić, red. prof.
dr. sc. Bernardina Petrović, izv. prof.
dr. sc. Tanja Kuštović, doc.
Mira Muhoberac
FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA  
U RIJEcI
dr. sc. Iva Lukežić, prof. em.
dr. sc. Marija Turk, red. prof.
dr. sc. Milorad Stojević, red. prof.
dr. sc. Goran Kalogjera, red. prof.
dr. sc. Silvana Vranić, red. prof.
dr. sc. Diana Stolac, red. prof.
dr. sc. Daniela Bačić Karković, red. prof.
dr. sc. Irvin Lukežić, red. prof.
dr. sc. Ines Srdoč Konestra, izv. prof.
dr. sc. Sanja Zubčić, doc.
Anastazija Vlastelić, asistentica
HRVATSKI STUDIJI
dr. sc. Branka Tafra, red. prof.
dr. sc. Davor Piskač, doc.
LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD  
„MIROSLAV KRLEŽA“ ZAGREB
mr. sc. Vlaho Bogišić, stručni savjetnik
dr. sc. Vlatka Štimac Ljubas, leksikografkinja
FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA  
U LJUBLJANI
dr. sc. Vesna Požgaj Hadži, red. prof.
